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[ 1 J如是 [ 2 J我聞
[ 3 J一時 [ 4 J仏
[ 5 J住王合城者閣堀山中 [ 6 J輿大比丘衆寓二千人倶

































































































































































































































































































































































































[ 1 ] Skt. 1.5: Tib. 1.3; Chin. lcl9. 









































































(11) [ 3 ] Skt. 1.5; Tib. 1.3; Chin. lcl9. 





















(13) [ 4] Skt. 1.5; Tib. 1.4; Chin. lcl9. 











(15) [ 5] Skt. 1.5; Tib. 1.4; Chin. lcl9. 



































(17) [ 6 ] Skt. 1.6; Tib. 1.4; Chin. lc20. 















































(24) [ 7 ] Skt. 1.6 9; Tib. 1.4-8; Chin. lc20-22. 
(25) 『法華論』（大正， No.1519, Vol. 26, p. lb27 28）に説かれる「上上起門J「総別相門J「摂取事門」の
ことである。
(26) テキストには「愛（sredpa）」とあるが、漢文に従い「有（sridpa) Jと読む。














































































(30) [ 8] Skt. 1.9-2.2; Tib. 1.8-2.2; Chin. lc22-23. 

















(32) [ 9 J Skt. 2.2 8ヒTib.2.2-7; Chin. lc23 2fi. 
漢文はこのセクションを4つに分けて (lc25,25-26, 26-27, 27-28）注釈を行っているが、チベット語訳


































(34) [10] Skt. 2.8-10; Tib. 2.7-8; Chin. lc28 29. 
漢文はこのセクションを3つに分けて（lc2829, 29 2al. 1-2）注釈を行っているが、チベット語訳は引
用文も lつにまとめている（[10] = [12・13・14］）。





































(40) [13] Skt. 2.11-12; Tib. 2.9-10; Chin. 2a3-4. 




















































































(51) [18] Skt. 3.4 4.2; Tib. 3.6 4.2: Chin. 2a9. 
漢文はこのセクションを7つに分けて（2a9,10, 10 1, 11-12, 12, 13, 13-14）注釈を行っているが、チベ
ット語訳は引用文も 1つにまとめている（[18] = [22・23・24・25・26・27・28］）。























(61) 原文は“zlaba lha'i sras po”であるが、『法華経』のチベット訳は、＂ Iha’ibu zla ba”とある。
（臼） [20] Skt. 4.3 5: Tib. 4.3-4; Chin. 2al5 17. 










(66) [22] Skt. 4.8 10; Tib. 4.7 9; Chin. 2al8 20. 




































(76) [27] Skt. 5.4 5; Tib. 5.4-6; Chin. 2b2-5. 







(78) [28] Skt. 5.5 6: Tib. 5.6: Chin. 2b5 6 
漢文はこのセクションを2つに分けて（2b5-6,6）注釈を行っているが、チベット語訳は引用文も lつ
にまとめ、結びの文に対する注釈の翻訳を欠いている（[28] = [38・39］）。











玄費（TJ4) 経 妙法華（T9) 科文 名目（品数，偶額数） 経論章疏（妙法華は除く）等の引用 百及
6olbl [l] lcl9 。 六門料簡
66la26 妙法蓮華経玄賛巻第 （末）
66la28 6 第六釈経本文
66la28 6 A ［洪］遵法師（1,27) （乃為指南）
66lb2 6 B 吉蔵師（l,15.5, 1 [ 5]) 法華義疏
61凶 6 c ［慧］浄法師（1,19,8) 妙法蓮華経績述
66lbl0 6-D 今為一解
66lbl0 6-D-l 序分｛l），正宗（8），流通側 信解品，提要達多品！普賢品！法師品，持品
66lb27 6 D 2 流序分通m一乗境問！一乗何2), 乗果（5),量方便品。品常。持不軽品！品安，神楽力行品，従地涌出品！如来寿
66lc9 6-E 論説序品有七種成就 法華論序品
66lcll [lcl9] 6 E 1 序分成就（山城） 法華論




6 E 2 4 四威犠如法住 法華論
66lcl5 2b7- 6 E 3 二如来欲説法時至成就（十七名） 法華論，器量義経
66lcl7 2b9- 6-E-4 衆四生所世植間説）法随順威儀住成就（定・器 法華論
66lcl9 2bl6 6 E 5 五依止説因成就 法華論
66lc21 2b24- 6-E 6 六大東生現前欲閣法成就 法華論
66lc2J [3clト］ 6-E-7 七文暁師利害成就（十種事） 法華論
66lc25 6 F 七中分ー
66lc26 6-F-l 初一通序（6-E-1,6-E-2）。通序有五
66lc26 6 F 2 後五別序（6-E-3・ ・6 E 7)
[6-E-l] ［ 序分成就］
lcl9 6-F-1-1 一総顕巳聞！「如是我聞」





66lc29 6 E 1 A 論本但説序一成就 法華論
6-E-1-A-l 城
6 E 1 A 2 山
662a4 6 F 1 1 「如是我聞」等ニ門分別
662a5 6-F-1-1-1 一説之所由 大術等経






663a27 6 F 1 1 3 2 1 1 問答1（四義）
66Jb5 6 F 1 1-3-2-1-2 問答2（ニ義） 集法伝
663bl8 6-F-1-1-3-2-2 「聞」 噛伽
66Jb27 6Fll32-2-l 問答1（コ義）
663c6 6-F-1-1-3-2-2-2 問答2（ー解）
663c7 6-F-1-1-3-2-2-2-1 一者龍軍等百 龍［同軍左等；，経無性（楊［湖摂経大か乗）論釈］，彼論［同左］！論
66Jr20 6-F 1 1-3-2-2-2 2 者ー親光等吉 親経光］等，世親［唯識ー 十論］。経［升摂枝葉轍
船4a9 [2] lcl9 6←F 1 2 一説教時［分］，「一時J.（一義）
船4al0 6 F 1 2 1 一法玉砕化機器成集説聴事誌
船4all 6 F 1 2 2 一説者聴者共相会遇時分無別“4al2 6-F-1-2-A 剃那相続無断説聴究寛（ 解）
664al3 6 F 12A1 道理時
侃4a2C 6-F-l 2-A-2 唯識時
侃4bl 6←F 1 2 A-2 1 不定約利那
船4b3 6Fl2A22 不定約相続
侃4b9 6←F 1 2 A 2 3 不定約四時六時八時十時
664bl4 6-F-1-2-A-2-4 不定約成道己後年数時節
防4bl7 6-Fート2-A-2-A-l 然諸経中有説相続 序品
侃4bl9 6-F-1-2-A-2-A-2 有説四時 浬繋経
チベット語訳『妙法蓮華註』「序品j和訳（1) 31 
筋4b20 6 F 1 2-A-2-A-3 有説六時八時十時 長繋略経説教金誠剛経般］若上生経宣教経［仏垂般浬
悌4b24 6-F-1-2-A-2-A-4 有説成道己後年数時節 十地経I方便品。薫量義［経］
悌4c2 6-F-1-2-A-2 A 5 問答1
飴4c7 (3) lcl9 6 F 1 3 ＝説教主，「仏J
664r8 6-F-1-3-1 堂有二義
侃4c9 6 F 1 3 1 1 自覚勝凡夫
6臼c9 6Fl31-2 覚他勝一乗
侃4rl0 6-F-1-3-1-3 覚行円満勝諸菩薩
侃4cll 6-F-1-3-2 仏地論 仏地論
侃4c21 6 F-1→3 3 問答l 称績大乗功檀経，仏地経等，拐伽経
665aS (4) lcl9 6 F 1 4 四所化処，「住王舎城香閤幌山中j
665a9 6-F-1-4-1 住者居止遊化安処之義
6~5al0 6-F-1-4-1-1 居止在山
665al0 6 F 1 4 1 2 遊化在域中仏依此中遊化安処
665all 6 F 1-4-2 古人
665al4 6-F-1-4-3 党五矩曹掲羅補羅城 ［大唐西域記］
665c5 6 F 1 4 4 古人有説
6-E-1-B 序分成就者此法門不現一種義成就 法華論（T26,lb6) 
665c9 6-E-1-B-l 一切法門中最勝故 法華論
665cl3 6 E 1 B 2 不現自在功徳成就故 法華論
6.ic28 6-Fート4-5 古説





侃6al 6 F ト45 A 1 処有二 嘱累品
6 F ト4-5-A-l-l 一初在霊山犠土
6-Fート4-5-A-l-2 一分身仏特集仏便変浄
6-Fート4-5-A-l-3 井塔涌空
666a2 6 F 1-4-5-A-2 説唯在ー
6 F 1-4 5-A-2-1 初在地上霊山骨j会
6-Fート4-5-A-2-2 徒塔涌空分身仏集
666al5 (5) lc20卜2b7] 6 E 2 A 第一衆成就（五門） 法華論
6 E-2-A-l 一顕来意
6-E-2-A-2 一彰権実
6 E 2 A 3 二定多小
6 E 2 A-4 四明次第
6-E-2-A-5 五依論解
6-E-2-A-l 来意有五
66fal8 6-E-2-A-1-1 一為謹信（衆疑有ニ） 智度論
66na22 6-E-2-A-1-2 －為顕樟
66na23 6E2Al3 ニ為啓請 方便品，安楽行品I寿量品
666b3 6 E 2 A→1-4 四為当機
666b8 6 E-2-A-1-5 五為引摂 仏地論
666hl2 6-E-2-A-2 一彰権実 仏地論I論（法華論か）
























6-E-2-A-3-2-6 六普賢“6b28 6-E-2-A-3-3 有六門異
6“b29 6-E-2-A-3-3-1 一二乗無独覚 仁王経
6侃d 6-E-2-A-3-3-2 二ニ界無無色界 仁王［経］
























6 E-2-A-4 A-2-1-1-1-2 臣
6-E-2-A-4-A-2-1-1-2 空居
6-E-2-A-4-A-2-1-1-2-1 非禅主
















飴6c29 6-E-2-A-4-1-C 先列菩薩後列声聞 華経厳経，羅摩伽経，矩楼王経，和休経，大五濁





667a4 6-E-2-A-5-1 数成就 法華論
667a6 6-E-2-A-5-2 行成就中有四 法華論“i7a6 6-E-2-A-5-2-1 一諸声聞修小乗行 法華論
667a7 6-E-2-A-5目2-2 二菩薩修大乗行 法華論
667a8 6-E-2-A-5-2-3 ＝菩薩以神通力随時示現能修行大乗 法華論
飴i7a12 6-E-2-A-5-2-4 四出家人威儀一定不同菩薩 法華論
667a13 6E-2-A-5-3 摂功檀成就 法華論
6-E-2-A-5-3-1 十六句歎声聞徳 法華論
かE-2-A-5-3-2 十三句歎菩薩徳 法華論
筋7a15 2b7f 6-E-2-A-5-4 威儀如法金成就 法華論
侃7a18 6-E-2-A-5-A 十五車中合畠ニ類
侃7a19 6-E-2-A-5-A-1 菩産声聞具四成就
侃7a19 6 E-2-A-5-A-2 其有字無学丑比丘尼具一成蔵不歎徳故“7a2J 6 E 2 A 5-A-3 金天等具二無行無徳
チベット語訳『妙法蓮華註』「序品J和訳（1) お
前＞7a21 6-E-2-A-5-A-4 言説衆成中合有四成郁子一時四 法華論
防＞7a2 6-F-1-5 経明案成中有二段
6-F-1-5-1 初別明十五衆
















“i7a29 lc20 6-F-1-5-B 「与」 智度論













667bl5 le却 6-F-1-5-D 「衆」
667bl7 161 lc20-22 6-F-1-5-1 l 1-1-1-1-2 歎徳

















“市26 6-F-Iーかトト1-1-1-1-2-3-1 上上起門 法華論，［大般若経］
6-F-1-5-1-1ートl-l-1-2-3-1-A-I Ii以第一句釈初句
“7cl lc20 かFート5-1ートl-l-1-1-2-A-I 「漏」以五円分別
侃7cl 十F-1-5-1－トトlート1-2-A-l-1 一釈総名 諸論
34 チベット語訳『妙法蓮華註』「序品j和訳（1) 
667c5 6 F 1 5 1 1 1 1 H-2-A-1-2 一列名（漏有二種）
6n7cn 6 F 1 5 1 1 1 1 1 1 2-Aート3 二出体
667c13 6 F 1 5 1 I I I H-2-A-1-4 四離合壌立
667c19 6-F-1-5ートトトlートト2-A-l5 五得名所従 車伽
667c25 6-F-1-5-H-l-Iート1-2-3-1-A←2 (2）以第四句釈第二旬
667c27, 6 F I 5 I～l H-1-1-2-3ートA-4 (4）以第五第六句釈第四句
61i8a2 6 F 1-5 I I 1 I I 1-2-3ートA-3 （第3）四以句第一第二句釈第四句，唯第二句釈 法華論に第二はない！有本
侃8a3 6-Fート5-1ートH-1ート2-3-1A 4 (4）以第五第六句釈第四句
船8a8 6 F I 5 I I 1 1 I 1-2-3-1-A-5 (5）以第一旬釈第二句！或復単釈 法華論に以第二句はない
侃8al6 6 F 1 5 I I 1 1 I 1-2-3-1-A-6 (6）以第五第六句釈第七句
668al8 6-F-1-5-1-H-H-l-2 3 1 A 7 (7）以第九第十両句釈第八句 法華論に第九第十両句はない！新経（大般若
経）
668a24 6 F 1 5 I 1 1 1 I I 2 3 l-A-8 (8）単釈第九句 法華論は単釈ではない
668a27 6-F-1-5-1-1-H-H-2-3-l-A 9 (9）単釈第十句
“お29 6 F 1 5 I I I H-1-2-3-1-A-10 側以第九第十句釈第十句
668b3 6-F-1-5-H-l-l-H-2-3 I A 1 (lij以第十句釈第十句
6回b5 6 F-l-5-H-H-H-2-3-1-A-12 ω以第十句釈第十ニ句
6回hl2 6 F I 5 1 I I l-H-2-3-1-A-13 間以第一句釈第十四句
668bl4 6-F-1-5-1ートH-H-2-3-1A 14 凶単釈第十五句
6回hl8 6 F I 5 I 1 I 1ート1-2-3ートA-15 附以第十四句釈第十六句
668h20 6-F-1-5-1-H-l-I 1 2 3 1 B 1 以下釈上名上起！二句（（1),(2), (7）＇所起
668b24 6 F 1 5 1 1 1 I I I 2 3 l-B-2 以上釈下名上起！七句（15),(6），側，(lU, 以第二句は以第一旬の誤り
u21. (13, 同）！能起
侃8c3 6 F I 5 I I I I H-2-3-1-B-3 ③単釈吋，3三）句（⑨＝（8），⑩＝（9）。⑮＝凶，戎
668c5 6-F-I 5-1-H I I I 2 3 1 B 4 不釈，ー句（（5）ニ③，（6）＝⑤，⑥）
6関c5 6-F-l-5-H-H-H-2-3-1←B 5 以上釈下亦以下釈上，一旬（（4）ニ⑤，⑥）
6鴎c6 6 F 1 5 I 1 1 I I I 2 3-1-C 総説頃日
侃8c9 6-F-I 5 I I H-1-1-2-3-1-D 今依此経文
侃＆10 6ヤF-l-5-l-l-l-l-1-1-2-3-1-D-l 以下釈上有一句，以喧釈①
船＆1 6 F 1 5 I I 1 1 I I 2-3-1-D-2 以上釈下有一句，以②釈③t以⑫釈⑬
侃＆13 6-F-1-5-1-1-1-H-l-2-3-I D 3 白金閥故当句自釈
侃＆13 6-F-1-5-1-1-l-l-l-l-2-A-2 「漏」如前釈
“＆16 6-F-l-5-1-1-1-1-I I 2 B 「無復煩悩J，由上漏尽以下回句 法華論
669al 6-F-1-5-1-1-1-l-l-l-2-3-2 総別相門 法華論！［大般若経］
6-F-l-5-l-l-l-l-1-1-2-3-2-1 総相門l 「皆是阿羅漢j
6 F I 5 I I I l-H-2-3-2-2 別相門，余十五句
6-F-l-5-l-H-H-1-2-3-2 I 阿羅漢，総名「応J義
6 F I 5 I I I 1 H-2-3-2-2-A 「応」有十五義「諸漏巳尽J下
侃9a4 6 F I 5 I I I H-1-2-3-2-2-A-I 一応受飲食等供養恭敬等ニ②
669a5 6-F-1-5-1-1-H-H-2-3-2 2 A 2 一応将大衆教化一切ニ③
669a6 6-F-l-5-l-H-1-1-1-2-3-2-2-A-3 ニ応入罪落城邑等故＝④
669a7 6-F-1-5-1-1-H-l-l-2-3 2 2 A 4 四応降伏外道等二⑤
6n9aR 6 F-1-5-1 I H-H-2-3-2-2-A-5 五応以智慧連観察法＝⑥
669al0 6 F 1-5 1 I I 1-1 1 2-3-2-2-A-6 六応不運連説法＝⑦
669all 6-F-l-5-H-l-H-1-2-3-2-2 A 7 七応静坐空関処二⑧
669al3 6-F 1-5 H H-H-2-3-2-2-A-8 八応一向行善行不著諸禅＝⑨
669al4 6 F I 5 1 I I I 1 1 2 3 2-2-A-9 九応行空聖行＝⑩
6n9al5 6-F-l-5-H-l-l-H-2-3-2-2-A 10 十応行無相聖行＝⑪
6n9al6 6-F-l-5-l-l-l-1-1-1-2-3-2-2-A-ll 十一応行無願聖行＝⑫
669al7 6 F I 5 1 I 1 1 1 1 2 3-2-2-A-12 十二応降伏世間禅定浄心ニ⑬
669al9 6-F-l-5-l-l-l-l-1-1-2-3-2-2-A-13 十ニ応起諸通殊勝功徳＝⑬
669a21 6-F-l-5-H-l-l-H-2-3-2-2 A 14 十四応到第一義功徳二⑮
6n9a22 6-F-l-5-l-l-l-1-1-1-2-3-2-2-A←15 十五応如実知同生乗得諸功徳＝⑮
669a24 6 F 1-5 1 I 1 1 H-2-3-2-2-B 第八十一，別意
6n9a26 6Fl511111123←2-2-C 応説項目
66ヲ必8 6 F I 5トII l-H-2-3-2-2-D 経中六旬＝②③⑫鎖骨①
66宮b3 6-F-1-5-1-1-1-1 1 1 2 3 3 摂取事門 法華論。［大般若経］
669b4 6-F-l-5-H-1-1-1-1→2 3 3 A 以十五句摂取十種功徳事（下随応配）
669凶 6-F-1-5-1-1-l-l-l-l 2 3 3 A 1 摂取得功徳有一句＝②③
669bl0 6-F-l-5-l-H-1-1-1-2-3 3 A 2 摂ー取諸功徳有三勾＝④⑤⑥
669bl6 6 F I 5 1 1 1 I 1 1 2-3-3-A-3 ニ摂取不違功徳有句＝⑦
669bl8 6-F-l-5-H-1-1-1-1-2-3 3 A 4 四摂取勝功徳有一句＝⑧
669bl9 6-F-l-5-H-H-1-1-2-3-3 A 5 五摂耳目所応作勝功檀有一旬ニ⑨
669b23 6-F-1-5-1-1-H-l-l-2 3 3 A 6 六摂取満足功徳有句＝⑩
6f9b25 6 F 1 5 1 1 1 1-1-1-2-3-3-A-7 七摂取過功徳有ニ句＝＠＠⑬
66Sc3 6 F 1 5 1 1 1 1 1 1 2 3-3-A-8 八摂取上上功徳有句＝⑭
669c5 6-F-l-5-l-H-H-1-2-3-3 A 9 九摂取店作利益章生功檀有一旬＝⑮
669c7 6-Fート5ートト1-H－ト2-33 A 10 十摂取上首功檀有一句＝⑮
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669c9 6-F-1-5-H !-1-1-1-2-3-3-B 応説填日
669cl2 6Fl5111111233C 此経六句（唯摂ニ檀）
669cl3 6-F-l-5-l-l -J-l-1-1-2-3-3-C-l 一摂取功植有一句＝②！③
669cl4 6Fl5111111233C2 －摂取過功徳有勾＝⑫⑬
669cl6 6 F 151-1-1 I 1 1 2 3 3-C-3 ニ摂取応作利益衆生功躍有一句＝⑮
669cl7 6 FI 5-1-1-1 I 1-1-2-3-3-C-4 阿羅漢是結二①
669cl8 6-F-1-5-1 I H-H-2-3-3-D 阿羅漢有二 成唯識
6-F-1-5-H-l I 1-1-2-3-3-D-l 己1i<害煩悩賊故（上上起門）
6 F 1 5 I 1-1 1 1 1 2 3 3 D 2 応受世間妙供養故（総別相門）
6 FI 5 1-1-1 1 1 I 2 3 3 D-3 応不復受うま段生故（上上起門）
669c24 6-F-1-5-1-1-1 l←I－ト2-3-3-D-4 又上上起門永害煩悩
6-F-l -5-l-l-l-l-1-1-2-3-3-D-5 総別相門堪受妙供
6 F 1 5 1-1-1 1 1 I 2 3 3 D-6 摂取事門蕪分段生死 新翻経（大般若経）
669c26 [7] lc22 23 6-F-1-5-1-1-H-H-3 第二列名（ー 十人）
6-F-1-5-1 I 1-1-1-1-3-1 初別列名
6Fl511111132 後結名高
669c28 6Fl51Hlll3A 或有以出家前後為次第 報恩経
670a5 6-F-l-5-H-H-1-1-3-B 或有行徳大小為次第
670a6 6 F I 5 I 1-1 I I I 3 C 以徳排為政事 無垢称経弟子品
67(a8 6Fl51Hlll3D 機宜不同諸部結集諦経異故 十ー 由経
670a10 lc22 6 F→1-5-1-1-1 1 I I 3-1-1 阿若僑陳如（党五阿若多僑陳那） 無量寿経，因果経大般若
67日a23 lc22 6-F-1-5-l-H-1-1-1-3-1-2 党古車詞迦葉披 因果経第二巻！弥勅疏
6叩b2 lc22-21 6-F 1-5-1-H I 1-1-3-1-3 党五郎置頻螺
6叩h5 lc23 6-F-l-5-l-H-1-1-1-3-1-4 伽耶
67(b7 lc23 6Fl5111111315 党五捺地迦 正法華，因果経
67Cbl2 [8] lc23－おllc23-24 6 F 1-5-1-1-1 I 1 131-6 党五者利弗ng羅
67Cbl8 lc24 6 FI 5-1-1-1 I I 131-7 党五摩前浸特伽羅 大般若1弥勅疏
670b25 lc24 6-F-1-5-H←H-1-1-3-1-8 党z車詞迦多桁那 大般若，真諦
670c7 lc24 6Fl51Hlll31-9 党五阿泥曹陀
6叩c9 lc24 25 6 F-1-5-1-1-1 I 1-1-3-1-10 劫賓那
67Ccl2 [9] lc25-26, lc25 6-F-1-5-1-H-l-!-l-3-!-ll 党玄宜房鉢底
670cl6 1c25 6 F I 5 1←1-1 I I 1 3 I 12 党五額麗世多 智度論
67:cl9 1c25 6-F-1-5-H l-l-H-3-1-13 党z畢蘭陀筏嵯
67Cc22 lc25-26 6 F 1 5 1 I I 1 1 1 3 I 14 党五薄矩羅 付法蔵伝
67la3 lc26 6 F 151-1-1 1 1 1 3 I 15 党E摩詞倶~恥羅 律
67la7 [10] lc26 27' lc26 6-F-l-5-l-H-l-l-1-3-1-16 党ヱミ難陀
67lal0 lc26 6-F I 5 1 1 l-l-H-3-1-17 党z孫達羅難陀
67la14 1c26 27 6-F-1-5-H-H-H-3-!-18 党五補刺草梅哩,flj曳尼弗哩羅
67lal9 lc27 6 F 1 5 1 1-1 I 1 1 3 I 19 党：d革補底
67la2l lc27 6 F 1-5-1-1-1 I 1 I 3 I 20 党五阿難陀
671a22 1c27 6-F-1-5-1-1ート1-1-1-3-1-21 党玄羅恰羅 説無垢称経疏声聞品第二ー 四巻
67la28 [1] lc28 6-F-l-5-l-l-l-1-1-1-3-2 結名高 法華論！無垢称法華論
67lb1 [12] lc28 29 6-F-1-5-1-H 1 1-2 一無名大穂lt
6-F-1-5-H←1-1-1-2-1 有学
6-F-1-5-H 1-1-1-2-2 無学
67lbl2 [13] 1c29-2al 6 F 1 5 1-1-1 1 2 1 ニ尊重詰尼衆
6-F-1-5-1-1-1-l-2-l-I 党五摩詞鉢刺閣伏底 律
671b22 [14] 2al-2 6Fl5111122 四内春諸尼衆
6 F 1-5-1-1-1 1 2 2 I 党云耶成達羅 未曾有経。須達華経，瑞応経，浬繋
67lcl8 妙法蓮華経玄賛巷第一（本）
671c20 [15] 2a2 6-F-1-5-1←H-2 第五聖徳難思衆
6-F-1-5 I I 1-2-1 一標類挙数
6-F-1-5-1←I 1-2-2 －歎檀
6F1511123 ニ列名
67lc22 6 F 1-5-1-H 2 I I 焚云菩提薩唾摩詞薩唾
6Fl51H2111 一自利
6Fl51H2112 利ー他 無著［金剛J般若論！菩薩地［持経］






6 F 151 1-1+2 1 2 摂ー取事門
6-F-l-5-l-1-1-2-2-1-1-1 上支分謂総相
6-F-1-5-1-1-1-2-2-1-1-2 下支分謂別相 法華論（2a28)
672al4 6-F-1-5-1-1 1-2-2-1-1-1-1 覚阿祷（四多覚羅）二親ニ菩提＝① 無上正等正 無著金剛般若論。大智度論I菩薩地［持経］
6-F-l 5←1 1-1-2-2-1 1 1 1 1 無上覚
6-F-l-5-l-1-1-2-2-1-l-l-l-2 一正覚
6-F-1-5-1-1 1 2 2-1-1-1-1-3 二等覚
6-F-1-5～l 1-1-2-2-1 1 1 1 4 四又正覚
672a29 6-F-l-5-l-1-1-2-2-1-1-1 2 聖上菩提・不退転（十因不退転） 諸経論
672b8 6 F 1-5-1-1 1 2 2 1-1-1-2-1 不退有四
6-F-1-5-1-1 1-2-2-1-1-1-2-1 1 一信不退
6-F-1-5-1-1 1 2 2-1-1-1-2-1-2 一位不退
6 F 1 5 I 1 I 2 2 I I 1-2-1-3 二誼不退
6-F-l-5-l-1-1-2-2-1-l-l 2 1 4 四行不退
672bl5 6-F-1-5-1-1-1-2-2-l-l-l-2-2 又不退有一
6-F 1-5-1-1 1 2 2 1-1-1-2-2-1 巳得不退
6-F-l-5-l-1-1-2-2-1-1-1-2 2 2 －未得不退
672b20 [17] 2a3-4 6-F-1-5-1-1 1-2-2-1-1-2 下別支分有十一句以十種示現
6-F-1-5-1-1-1-2-2-1-1-2-A 1 初九自利ニ＠＠＠＠＠＠＠＠＠
6-F-l 5 1←1-1-2-2-1-1 2 A 1 1 初八有為徳＝＠＠＠＠＠＠＠＠
6-F-1-5ート1-1-2-2ート1-2-A1 1 1 初五福慧ニ＠＠＠＠＠
6-F-1-5ート11 2 2ートト2-Aートト1-1 初二内行＝＠＠＠
6-F-1-5ート11 2 2ートト2-A-1－ト1-11 初薫修自；利＝＠
6 F-151 1 1 2 2 l-l-2-A-1-1-1-1-2 次一利他＝＠
6-F-1-5-1-1 1-2-2－卜卜2-A-1－ト1-13 後一利法＝＠
6 F 1 5 1 1 1 2 2 1 l-2-A-1-1-1-2 後一善縁＝＠＠
6 F 1 5 1 1 1 2 2 1 1 2-A-1-1-1-2-1 初一週縁修行＝＠
6-F-1-5ート11-2-2-1-1-2-Aート1-1-22 桂一讃美除疑＝＠
6-Fート5ート11 2-2-1ート2-A-1-1-2 捷二悲智＝＠＠＠
6 F 1 5-1-1 1 2 2 1 1 2-A-1－ト2-1 初ー 慈悲＝＠
6 F 1 5 1 1 1 2 2 1 1 2 A-1－ト2-2 後智慧ニ＠＠
6-F-1-5ート11 2-2ート1-2-Aート2 桂一無為徳＝＠
6 F-1-5-1-1 1 2 2 1 1-2-A-2 後一利他＝⑪
672b27 2~1 4 6-F-l 5 1 1-1-2-2-1-1-2 1 此中有ニ＝②③④
672h27 2a3 6-F-1-5-1-1 1 2 2-1-1-2-1-1 住置法不退転＝② 法華論（2h23) 
672b28 6-F-1-5-1-1-1-2-2-1-1→2 1 1 1 陀羅尼。総持有一
672b29 6-F-l-5-1-l-1-2-2-1-1-2-1 1 1 1 一摂，聞持！初是能持，自利聞持等 十地経。彼論（十地経論）
672c5 6-F-1-5-1-1 1-2-2-1-1-2-1-1-1 2 一義等散，四施（此有四種）。後是所持他利法
6→F-1-5-1-1 1 2 2 1 1-2-1-1-1-2-1 一法
6-F-l-5-l-l-l-2-2-1-1-2-l-l-l-2-2 一義
6 F-1-5-1-1 1221 1-2-1-1-1-2-3 二能得菩薩豆、
6-F-l-5-l-1-1-2-2-1-1-2 1 1 1 2 4 四明呪
672c9 2a3-4 6-F-l-5-l-l-l-2-2-1-1-2-1-2 一事説不退転＝③ 法華論（2b34) 
672cll 6-F-1-5-1-1 1-2-2-1-1-2-1-2-1 四排，四無擬解 方便品
6-F-l-5-l-1-1-2-2-1-l-2-l-2-l～l 一法無磁解
6-F-l-5-l-l-l-2-2-1-1-2-1-2-l-2 一義無擬解
6-F-1-5-1-1 1 2-2-1-1-2-1-2-1-3 二詞無擬
6 F-1-5 1 1 1 2 2 1 1 2-1-2-1-4 四排説無擬解
672cl4 6-F-l-5-l-l-l-2-2-1-1-2-1-2-2 七耕
6 F 1-5-1-1 1 2 2 1 1-2-1-2-2-1 一捷排
6 F 1 5 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2-2-2 －迅耕
6-F-1-5-1-1 1-2-2-1-1-2-1-2-2-3 ニ応耕
6-F-1-5-1-1 1-2-2-1-1-2-1-2-2-4 四無疎謬排 契経
6-F-1-5-1-1 1 2-2-1-1-2-1-2-2-5 五無断尽排
6-F-1-5-1-1 1-2-2-1-1-2-1-2-2-6 六凡所演説豊義味掛
6-F-l-5-l-l-l-2-2-1-1-2-1-2-2-7 七一切世間最上妙排
672c22 2a4 6-F 1 5 1-1 1 2 2 1 1-2-1-3 二説不退転＝④ 法義疏華）論（2b4-5），弥勤所間経［論］（cf.法華
6-F-1-5-1-1 1-2-2-1-1-2-1-3-1 輸有二義
6 F-1-5-1-1 1 2 2 1-1-2-1-3-1-1 円満義
6-F-1-5-1-1 1221-1-2-1-3-1-2 一不定義
6-F-1-5-1-1 1-2-2-1-1-2-1-3-1-3 ニ擢壊義
6-F-1-5-1-1 1 2-2-1-1-2-1-3-2 法輪有五
6 F 1 5 1 1 1 2 2 1 1 2-1-3-2-1 輪自性
6Fl5111221←1-2-1-3-2-2 一法韓国
6 F 1 5“1-1 1 2 2 1 1 2-1-3-2-3 二輪春属
6Fl5111221 1→2-1-3-2-4 四法輪境
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6-F-l←5-1-1-1-2-2-1 1-2-1-3-2-5 五法輪果 方便品
673al9 (18] 2a4-6 6-F-1-5-1-1-1-2-2-1-1-2-2 此有三勾ニ⑤⑥⑦
673a20 2a4-5 6-F-l-5-l-l-1-2-2-1-1-2-2-l 句第骨四）依止普知識不退転＝⑤⑥（相之ー 法華論（2b57) 
673a25 6Fl511122112211 供養有十










673b21 2a5-6 6-F-1-5-1-1-1-2-2-1-1-2-2-2 五断一切疑不退転＝⑦ 法華論（2h7-8)
673cl [19] 2a6-7 6Fl5111221123 此中四匂＝⑧⑨⑩⑪
673c2 2a6 6 F 1 5 1 1 1 2 2 1 1-2 3 1 ⑧ 六為何等事説彼彼法入彼彼事不退転三 法華論（2凶ー 10)
673c7 2a6 6-F-1-5-1-1-1-2-2-1-1-2-3-2 七入一切智知賓境界不退転z⑨ 法華論（2b!O→1)
673cl0 2a6 6-F-1-5-1-1-1-2-2-1-1-2-3-3 八世我空法空不退転ニ⑩ 法華論（2blH2)
673cl2 2a6-7 6-F-1-5-1-1-1-2-2-1-1-2-3-4 九入如実境界不退転＝⑪ 法華論（2bl2-13)
673cl4 [20] 2a7-8 6Fl5111221124 此有一旬台高一句＝⑫
673cl4 2a7-8 6Fl51112211241 十応作所作住持不退転＝⑫ 法華論（2bl3-15)
673cl9 6 F 1 5 1 H-2-2+2 摂取事門（論有一釈） 法華論
673c20 6-F-1-5-1-1-1-2-2-1-2-1 初番（此高総標＝lX2X31) 法応浄作地華故論中，（弐2w周1何7）等方（1）便示，現（3諸）何菩等薩境住界何中等作清所
673c23 6-F-l-5-l-1-1-2-2-1-2-l-l 論下牒釈十ニ句中応分為ニ 法華論
2a2-3 6 F 1 5 H-1-2 2 1 2-1-H 於何等無上清浄正等地正中覚（＝不（1退）転一句（ニ①）是住 法華論（2bl6)
6-F-1-5-1-1-1-2-2-1+1-1-2 （次2)有十句（＝②⑪）是因何等方恒（＝ 法華論（2bl7)
6Fl51112212113 長之（＝三（3句）（二⑫）是何等境界中所作応作 法華論（2bl7)
673c26 6 F→1 5-H-1-2-2-1-2-H-A 論三牒句釈（ニ中（3唯！）解初ー 句標（二lX21）不釈第 法華論
673c27 6-F+5+H 2-2 1-2-1 1 1 ①地，清後浄三者地 名無上正等正覚故＝（l). 法華論（2bl8-19)
674a2 6 F 1 5 H-1-2-2+2+1-2 第一句因何等方使者有四種ニ（2) 法華論
674a3 2a3-4 6-F-l-5-l-l-1-2-2-1-2-1-l-2-l 一摂取妙法方使（此摂二句＝菅沼ゆ） 法華論（2bl9-20)
674a8 2a4 5 6-F+5+1+2 2 1-2 1 1-2 2 一摂取善知識方便（此摂ニ句＝⑤猷＇！） 法華論（2b2D-21)
674al3 2a6 6 F-1 5-1-1-1-2-2-1-2-1+2-3 二摂取衆生方便（此摂一句＝⑧） 法華論（2b21-22)
674al6 2a6-7 6-F-1-5-1-1-1-2-2-1-2-l-l -2-4 四摂取智方便（此摂＝句＝喧⑪⑪） 法華論（2b22-23)
674a21 6-F-1-5-1-1-1-2-2-1-2-1-1-3 ⑫議）中唯解此初標一旬 ＝此摂ー 句（＝ 法華論
674a28 6 F 151←H-2-2-1-2-2 第一復次（此ー 勾為総標＝(1!21) 法徳不華論同二（2乗b2功4－徳お故) :(1）示現諸地（2）摂取勝功
674bl 6-F-1-5-1-1-1-2-2-1-2-2-1 自別釈二句
6-F+5+H 2←2 1 2 2 1 1 一不現諸地（十二句中初四句）
6-F-1-5-1-1-1 -2-2-1-2-2-1-2 摂ー取勝功槽不同一乗功徳故（後九句）
674b4 2a2-4 6-F +5-1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 初四句不現諸地
2a2-3 6-F-l-5-l-l-l-2-2-1-2-2-1-1-l 皆地於故無上菩提不退転ー 句（＝①）是第八
2a3-4 6-F-1-5-1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 次一旬（ニ喧⑬）是第九地
2a4 6 F-1-5-1-1-1-2-2+2-2-1+3 次一旬（＝④）是第十地
674bfi 6-F-l-5-l-1-1-2-2-1-2-2-1-1-A 故論下釈示現諸地五
674b6 6-F-1-5+1+2-2 1 2-2 1 1 A 1 ［八地］（八地証功用名不退転） 法華論（2b25-28）。唯識
674bl3 6-F+5ート1+2-2+22 HA 2 ［九地］（於九地中高他説法） 法華論（2b28-29)
674bl5 6-Fート5ート1-1-2-2-1-2-2-1-1-A-3 ［十地］（前第一地市現諸地放） 法華論（2h29-cl），前第地は一地の誤りか
6-F-1-5-1-1-1-2-2-1 -2-2-1-1-B 論自結z 法華論
674bl8 6-F-1-5-1-1-1-2-2-1-2-2-1-2 第一摂取勝功低此有五句，論為初標 法華論（2c2-3)
674b22 6-F-1-5+1+2-2+2-2 1 2 1 下自別釈
674b22 2a4-6 6-F+5+1+2-2+2 2-1 2 1 1 依何処摂ニ句＝③⑥⑦ 法華論（2c3-4)
674b25 2a6 6-F-1-5-H 1 2-2 1 2 2 1 2 1 2 依何心者摂句＝⑧ 法華論（2c4-5)
674b29 2a6 7 6-F-1-5+1+2-2 122121 3 依何智者摂ニ句＝喧：R⑪，依二種智 法華論（2c5-7)
674cl 2a6 6-F-1-5-1-H-2-2+2-2+2-l 3-1 授記密智ニ⑨ 法華論（2c6-7)
674c3 2a6 6-F+5+1+2-2+2 2 1 2 1 3 2 諸通智ニ⑩ 法華論（2cfi-7)
674c4 2a6-7 6-F+5+1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 3 3 真実智＝⑮ 法華論（2c67) 
674c6 2a7 6-F+5+1+2←21-221214 依諸何世界等有境二界行者＝名称普聞無量世界， 法華論（2c7)
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6 F 1-5 1 1 1 2 2+2-2+2-l+l 一器
6-F+5+1+2-2-l←2212142 有ー情
674c8 2a7-8 6-F+5+1+2-2-l-2-2-l 2 1 5 依之三何句等能排者＝能度無数百千衆生。後 法華論（2c7-8)
674cl5 (21] 2必9 6Fl511123 列名高一
6-F-l 5+H-2 3 1 初列
6-F+5-H+2-3-2 後結
674cl6 6-F+5+1 1-2-3-1 合有十八菩薩，分為七対
674cl7 6-F+5+H-2-3-H 此中初二抜苦与楽対
674cl8 2a8 6-F-l-5-1-1-1-2-3-l-l-l 呈殊室利 華厳経
674c22 2a』－9 6-F+5+H-2 3 1 1 2 阿縛直棋帝湿伐蓮耶 観音授記経
674c26 2a9 6-F-1-5-1-1-1-2-3-1-1-3 得大勢
674c29 (2] 2a9 6-F+S-l-H-2-3-1-2 此ー 自利他対
2a9 [6-F-l 5 1 H-2-3-1-2ーl] ［常精進菩薩］
2a9 [6 F 1 5 1 1 1 2 3 1 2 2] ［不体息菩薩］
675a2 (23] 2al0 6-F-l-5-l-H-2-3-1-3 此ニ済貧救対
675a2 2al0 6-F-l-5-l-H-2-3-1-3-1 主掌
675a3 2al0 6 F 1 5 1 1 1 2-3-1-3-2 薬王
675a4 2al0 6-F-1-5-1-1-1-2-3-1-3-3 勇施
675a6 (24] 2a10-ll 6-F-1-5-H 1-2-3-1-4 此ニ導明破闇対
675a6 2a10-ll 6-F-1-5-1-1-1-2 3 I 4 1 宝月
675a7 2al 6-F-1-5-1-1-1-2→3 I 4 2 月光
675a8 2al 6-F-l-5-l-H-2-3-1-4-3 満月
675a9 (25] 2alH2 6-F-1-5-1-1-1-2-3←I 5 此ー 神通小大対
675a9 2al 6-F-1-5-1-1-1-2-3-1-5-1 大力
675all 2a1H2 6-F-1-5-1-1-1 2 3 I 5 2 無量力
675al3 (26] 2al2 6-F-1-5-1-H-2-3 I 6 此ー 離染進善対
675al4 2al2 6-F-1-5-1-1-1-2-3-1-6-1 越ニ
67oa14 2a12 6 F 1 5 I I 1-2-3-1-6-2 趣陀婆羅
675al6 (27] 2al3 6-F-1-5-1-1-1-2-3-1-7 此二世間出世間対
675a17 2a13 6 F 1-5-1 H-2-3-1-7-1 弥勤
675a17 2a13 6 F 1 5 I I 1-2-3-1-7-2 宝積
675al8 2al3 6-F-1-5-1-1-1-2-3←I 7 3 導師
67oa21 (28] 2a13-14 6-F-1-5-1-H-2-3-2 結 ［僧］肇公
675a25 (29] 2al5 6-F-1-5-1-1 2 上明内護五衆下明外護十衆
6-F-1-5-H-2-l 人
6-F-1-5-1-1-2-2 非人
6←F I 5 I I 2 2 1 天
6-F-l-5-J-1-2-2-1-1 欲
6-F-1-5-1→1-2 2 1 1 I 一帝釈
6-F-1-5-1-1-2-2-1-1-2 一四王
6-F-1-5-1-1-2-2-1-1-3 二自在
6-F-1-5－ト1-22 1 1 A 地居
6-Fート5-H-2-2-1-1A 1 帝釈
6 F-1-5-H-2-2ートl-A-2 四王
6-F-1-5-1-1-2-2 1 1 B 空居
6-F-1-5-1-1-2-2-1-2 色界
6-F-l-5-H-2-2-2 非天
675bl 2al5 6-F-1-5-1-1-2-2-1 I A 1 ［六帝釈諸天衆］！党玄釈迦提聾因達羅 宗輪疏
67obl4 (30] 2al5 17 6-F-1-5－ト1-2-2ートl-A-2 ［七二光四王衆］！四王衆
675bl5 2a16 6 F I 5 1 I 2 2-H-A-2-1 宝光 有経
675bl6 2a16 6 F I 5 I 1 2 2-H-A-2-2 名月
675bl7 2al6 6Fl51122－トトA-2-3 普香
675b22 2al6-17 6-F-l-5-H-2-2-1-1-A 2 4 四大天王
675b26 (31] 2a17-18 6-F-1-5-1-1-2 2 I 1 B ［八一自在衆］，空居天
675b26 2a17 6-F-1-5-1-1-2-2-1-1 B 1 在摩天親史多天名自在天子
675b29 2a17-18 6 F-l-5-H-2-2-1-1-B-2 来変化天他化自在天名天自在王子
6-F I 5 H 2 2 1 1 B-A 1 他化天主名自在天，第四時主名大自在
天
6-F-1-5-1-1-2-2-1 I BA 2 自在天是帝釈臣，大自在天是帝釈之師
675c6 [32] 2al8-2J 6-F-1-5-1-1-2 2 1 2 ［九色界諸天衆］，色界天
675:7 2al8 6-F-I←5-1-1-2 2 1 2 1 党主宰詞
675cl4 2al9 6 F 1 5 I I 2 2-1-2-2 党摩
675cl6 2a19 6-F-1-5-1-1-2-2 1 2 3 戸棄 大般若五百七十
675cl7 2a19 6-Fート5-H-2-2-12 4 光明
675c22 (3] 2a20 24 6-F-l-5-H-2-2-2 明非天衆有五
6-F-1-5-1-1-2-2-2-1 ［十龍衆］，初龍衆
675c23 2a20 6-F-1-5-H-2-2 2 1 1 第一名喜
675c23 2a21 6-F-l-5-H-2-2-2←I 2 次名賢喜
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675cお 2a21 6 F→1 5-1-1-2-2-2-1-3 婆伽羅
t75c2n 2a21 6-F-1-5-1-1-2-2-2-1-4 和修者
675c27 2a22 6 F 151-1-2-2-2-1-5 徳叉迦
675c28 2a22 6-F-1-5-1 1 2 2 2 1 6 阿那婆達多 華厳経
676a6 2a22-23 6 F 1 5 1 1 2-2-2 1 7 摩那斯 華厳経
676a8 2a23 6 F 1 5-1-1-2-2-2-1-8 優鉢羅
676a10 [34] 2a24-26 6-F-1-5-1-1-2-2-2-2 ［十一緊那羅衆］.党王緊捺培
2a24 6-F l←51122221 初乗教歌四諦（初二種歌二乗之教行）！歌一
2a24 25 6-F-1-5-1-1-2-2-2-2-2 次歌縁起歌一乗理
2a25 6Fl51122223 次歌六度歌一乗行
2a25 6 F+S-1-1-2-2-2-2-4 後果歌一乗（佳一歌一乗之理果）！歌一乗
676al7 [35] 2a26-28 6 F 1 5 1 1 2 2-2 3 ［十一乾岡婆王衆］党z健閣縛
2a26-27 6-F-1-5-1-1-2-2-2-3-1 事 正法華
2a27 6-F-1-5-1-1-2-2-2-3-2 業音
2a27 6 F 1 5 1 1-2-2 2-3 3 実
2a27-28 6-F-1-5-1-1-2-2-2-3-4 美晋
676a27 [36] 2a28-b2 6 F→1 5 1→1-2-2-2-4 ［十二阿修羅衆］，党五阿素洛 場（慧伽遠，か仏）地，I論量伽，雑，十心地，正経法，起念世経経！伽陀経，有五
676bl4 2bl 6-F-1-5-1-1-2-2-2-4-1 羅眼
676bl7 2a29 6-F-1-5-1-1-2-2-2-4-2 婆稚 正法華
676b21 2a29 6-F-1-5←1 122243 怯羅事駄
676b23 2bl 6-F-1-5-1-1-2-2-2-4-4 党E吠摩質阻利 宗輪疏
676b27 [37] 2b2 5 6-F-1-5-1-1-2-2-2-5 ［十四迦棲羅衆］。党五掲路葺 旧五（吉蔵か）！増ー 阿含
676cl4 2h2-3 6-F-1-5←1 1 2 2 2 5 1 大威徳
676cl4 15 2b3 6 F 1-5 1-1-2-2-2-5-2 大身
676cl5 2b3-4 6-F-1-5-1-1-2-2-2-5-3 大満
676cl5 16 2b4 6 F 1 5 1 1-2-2-2 5 4 如意
676cl7 [38] 2bo-6 6-F-1-5-1-1-2-1 ［十五人王衆］。人王衆
676cl8 2bo 6-F-1-5-1-1 2←1-1 党五吠題咽弗O)l多
676c23 2bo 6-F-1-5-1-1 2←1-2 党E阿社多設哨路 浬繋経，有経，浬撃経
677a2 [39] 2b6 6-F-1-5-1-2 列束中第一明其髄軌
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